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医療制度改革と病院














	 	 	 	 （単位：億円）
医療 年金 福祉その他 介護対策 計
1960 2,942 3,611 － 6,553
1965 9,137 3,508 3,392 － 16,037
1970 20,758 8,562 5,920 － 35,239
1975 57,132 38,831 21,730 － 117,693
1980 107,329 104,525 35,882 － 247,736
1985 142,830 168,923 45,044 － 356,798
1990 185,539 240,420 48,194 － 474,153
1995 242,876 334,985 71,981 － 649,842
2000 262,274 412,011 109,700 32,806 783,985
2005 283,985 468,384 136,158 58,701 888,527
2010 331,700 529,830 192,083 75,082 1,053,612
2015 377,107 549,465 222,024 94,049 1,148,596
資料）	国立社会保障・人口問題研究所「平成27年度社会保障費用統計」の社会保障給付費の部門推移
（https://www.powerss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h27/fsss_h27.asp；2018年 9 月 8 日参照）をもとに作
成した。
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病院数 8,294 8,580 9,224 9,574 9,841 10,096
病院病床数 1,164,098 1,232,779 1,362,161 1,467,050 1,582,393 1,676,803
　精神病床 278,123 294,550 314,065 331,099 347,196 359,087
　伝染病床 21,042 19,616 17,094 15,042 13,772 12,199
　結核病床 129,055 99,874 77,406 60,067 48,938 42,210
　らい病床 14,020 13,076 11,636 10,729 9,997 9,398
一般病床 721,858 805,663 941,960 1,050,113 1,162,490 1,253,909
老人病床（再掲） ・ ・ ・ 75,879 110,467 148,863
療養型病床群（再掲） ・ ・ ・ ・ ・ ・
一般診療所 264,085 277,685 285,351 283,445 277,958 272,456
歯科診療所 299 238 306 273 244 234
出所）厚生労働省「平成 8年医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況」。
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本体部分 薬価部分 改定率 改定率
1998 1.5 －2.8 －1.3 －
2000 1.9 －1.7 0.2 －
2002 －1.3 －1.4 －2.7 －
2004 0.0 －1.0 －1.0 －
2006 1.36 －1.8 －3.16 －0.5
2008 0.38 －0.82 －1.2 －
2010 1.55 －1.36 0.19 －
2012 1.379 －1.375 0.004 1.2
2014 0.73 －0.63 0.1 －
2016 0.49 －1.33 －0.84 －
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